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ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
АЛЕКСАНДРУ НИКИТИЧУ ВИЛЬБОА, 
господину ГЕНЕРАЛУ ФЕЛЬДЦЕЙГМЕЙСТЕРУ, 
ИНЖЕНЕРНАГО КОРПУСА ГЕНЕРАЛУ ДИРЕКТОРУ  
и Орденов святаго Андрея Первозваннаго, святаго Александра Невскаго и 
святыя Анны КАВАЛЕРУ милостивому государю. 
 
ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬНОЙ  
ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ ФЕЛЬДЦЕЙГМЕЙСТЕР И КАВАЛЕР! 
милостивой государь! 
 
К изъявлению искренней моей и верной благодарности, которую я к Вашему 
Высокопревосходительству, за высокую ко мне милость, всегда на сердце 
моем ношу, не сыскал я лучшаго средства, как  только представлять Вашему 
Высокопревосходительству, как покровителю упражняющихся в учении 
людей, письменные мои труды; и притом по способности случая прославлять 
публично высокопочтенное Вашего Высокопревосходительства имя, и 
редкия и отменныя качества. Праведныя ваши награждения трудящимся в 
полезных делах людям, которых пример видеть я на себе щастие имею, 
поощряют меня к продолжению неусыпнаго упражнения в переводах, и по 
возможности в сочинениях тем паче, что надежда уверяет меня, что таковые 
мои труды в особе Вашего Высокопревосходительства найдут истиннаго 
своего покровителя чего ради я по чувствительности моей к благодеяниям 
Вашего Высокопревосходительства, с верным моим усердием, подношу 
Вашему Высокопревосходительству сей мой перевод истории Шведской 
сочиненной господином Вертотом; которой за ясность и красоту своего 
штиля, за точное и живое описание важных случаев и дотопамятных дел, за 
праведное и безпристрастное разсуждение о всех в сей истории занимающих 
место людях, между историками не малую себе честь заслуживает. Я ласкаю 
себя надеждою, что сей мой труд, равно как и прежние милостиваго вашего 
принятия удостоится, и потому имею верное усердие быть 
 
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА  
Милостиваго Государя 
всенижайший слуга 
Яков Козельской. 
 
 
